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SUMMARY
The case pertains to a 65-year-old woman. She 
visited the hospital with a chief complaint of lower 
abdominal pain and was diagnosed with ileus. She 
was discharged after a conservative recovery. She 
had no history of surgery and a close follow-up was 
planned as an outpatient; however, she was admitted 
to the hospital again due to the recurrence of ileus 
one day following discharge. A stricture site was 
found in the ileum of the right lower quadrant of 
the abdomen, but the cause thereof was unknown. 
Partial resection of the small intestine was carried 
out via single-port laparoscopic assistance against the 
ileus that reappeared within a short period of time. 
The ileum had adhered to the right pelvic wall, and 
this was causing the ileus. Once the adhesion was 
separated, the small intestine was guided outside the 
body from the umbilical region and then was partially 
resected. Based on a pathological examination, 
the generation of a blood clot and embolus were 
observed in the mesentery and submucosa, while 
there was no sign of Crohn?s disease or other specific 
inflammatory findings, and therefore a diagnosis of 
ischemic stenosis of the small intestine was made. 
There is considerable collateral circulation in the 
small intestine, and ischemic lesions are rare. Very 
few cases have been reported regarding the use of 
laparoscopic-assisted surgery for ischemic enteritis 
within Japan, and this is the first report in which 
resection was carried out by a single port method. 
Laparoscopic-assisted surgery is not only associated 
with low invasiveness, but it can also obtain a good 
visual field and is therefore believed to be useful for 
differentiating other diseases.
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